



Строение синтезированных соединений подтверждали методами 
ИК, ЯМР и хромато-масс-спектроскопии. Выявлено росторегулирующее 
действие производных 4-R-4-аза-10-окса-3,5-
диоксотрицикло[5.2.1.02.6]дец-8-енов (I-III). 
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Изучение 2(1Н)-пиразинонов представляет интерес, поскольку 
они являются структурными элементами веществ, проявляющих разно-
образную биологическую активность. Перспективным на сегодняшний 
день является использование микроволнового излучения в органическом 
синтезе, поэтому применение данной технологии актуально в исследо-
вании превращений интересующего нас класса соединений.   
Известно, что 2(1H)-пиразиноны вступают в внутри- и межмо-
лекулярные реакции Дильса-Альдера, однако примеры таких превраще-
ний весьма ограничены [1]. Задача данной работы состояла в исследова-
нии реакций [4+2]-циклоприсоединения 6-(гет)арил-3-оксо-4-этил-3,4-
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дигидропиразин-2-карбонитрилов с терминальными ацетиленами  в 
условиях микроволнового излучения и термического нагрева. В резуль-
тате реакций по данным ГЖХ-МС и ЯМР 1Н спектроскопии образуется 
смесь двух региоизомерных 2(1Н)-пиридонов: 4-арил-2-оксо-1-этил-1,2-
дигидропиридин-3-карбонитрилов – мажорный изомер и 5-арил-2-оксо-
1-этил-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрилов – минорный изомер. 
В докладе будет проведено сравнение данных реакций в усло-
виях микроволнового синтеза и в обычных термических условиях, об-



































Структура и состав полученных соединений подтверждены дан-
ными ЯМР 1Н спектроскопии, рентгеноструктурного и элементного ана-
лиза, соответственно.  
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Соединения ряда 2-гетарилтиено[2,3-b]пиридинов обладают раз-
личными видами биологической активности: нейротропной, антимик-
